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Student Organizations for  
2010-2011 Academic Year 
   
Organization Officers  Email 
American Constitution Society    
                                                                    Administrative Leadership    
Faculty Advisor:  Erica Hashimoto Amanda Brown Communications 
Dir./National Liaison 
aabrown@uga.edu 
 Ashland Johnson President ashlandj@uga.edu 
 Danielle Warlick Vice President Warlick1@uga.edu 
Event Planning Board Karen Bemis Events Board Chair kbemis@uga.edu 
           Sam Meller Board member-at-Large semeller@uga.edu 
 Rebekah McCorvey Board member-at-Large mccorvey@uga.edu 
 Jasmine Rice Board member-at-Large Jarice1@uga.edu 
    
Asian Law Student Association    
Faculty Advisor: Greg Roseboro Rachael Ivey Co-Presidents Rachael7@uga.edu 
 Ridwan Khan Co-Presidents rskhan@uga.edu 
 Jehae Kim VP of Outreach/Sec. jehae@uga.edu 
 Jeff Huong VP of Programming/ 
Webmaster 
jhuong@uga.edu 
 Mai Nguyen VP of Public 
Relations/Treasurer 
Mnguyen3@uga.edu 
    
Davenport-Benham Chapter of the 
Black Law Students Association 
  
Faculty Advisor: Greg Roseboro Emmanuel Azih President eazih@uga.edu 
 Chris Bruce Vice-President Cbruce4@uga.edu 
 Dana Adams Executive Chairperson Adams06@uga.edu 
 Erinn Soles Treasurer Esoles87@uga.edu 
 Jennifer McNeely Secretary jenmcn@uga.edu 
    
Business Law Society    
Faculty Advisor:  Professor Usha Rodrigues Brad Flynt President bflynt@uga.edu 
 Lauren Corn Vice-President Lcorn11@uga.edu 
 Josh Huff Treasurer buckeye@uga.edu 
 Rebekah McCorvey Secretary mccorvey@uga.edu 
 Alan Pryor 1L Section X Rep. apryor@uga.edu 
 Ben Carter 1L Section Y Rep. cartebh@uga.edu 
 Marie Smith 1L Section Z Rep. mcsmith@uga.edu 
    
Christian Legal Society    
Faculty Advisor:  Professor Randy Beck Austin Roberson President adrobers@uga.edu 
 Trevor Maitland Vice President trevmait@uga.edu 
 Ben Thomsen Treasurer Dranu86@uga.edu 
 Brandon Honsalek Prayer Group Leader brandonh@uga.edu 
 Blake Travis Event Coordinator btravis@uga.edu 
 Steve Faivre Assoc. Events Coor. Faivre1@uga.edu 
 Samson C. Newsome II Bible Study Leader snewsome@uga.edu 
    
Dean's Ambassadors    
Faculty Advisor: Heidi Murphy Hillary Miller President Hcm003@uga.edu 
 Anne Pearlman President of Events Pearlman@uga.edu 
 Bert Noble Pres. of Membership bnoble@uga.edu 
 Mark Silver Secretary Msilver5@uga.edu 
    
Education Law Student Association    
Faculty Advisor: Professor Anne Dupre Meghan Callier President mcallier@uga.edu 
 Jamie Dervin Vice President jdervin@uga.edu 
 Rishi Chhatwal Treasurer rchhatw@uga.edu 
 Jennifer Newport Secretary jnewport@uga.edu 
 Monika Dobbs Community Outreach 
Coordinator 
mdobbs@uga.edu 
    
Entertainment Law Society  Tracey Pickett President tpickett@uga.edu 
Faculty Advisor:   Karli Swift VP of Entertainment karli@uga.edu 
 Lindsay Sprung VP of Sports Lsprung@uga.edu 
 Sadie Craig Treasurer sadiec@uga.edu 
 Kate Ensor Secretary kensor@uga.edu 
    
Environmental Law Association    
Faculty Advisor: Professor Peter Appel Kathleen Nelson President nelsonk@uga.edu 
 Amanda Brown VP / Treasurer aabrown@uga.edu 
 Eva LaManna Secretary EML@uga.edu 
 Katie Biszko Red Clay Co-Chairs kbiszko@uga.edu 
 Lindsey Green Red Clay Co-Chairs Lgreen12@uga.edu 
 Thomas Whitley Red Clay Co-Chairs Whit192@uga.edu 
    
Equal Justice Foundation Board    
Faculty Advisor:  Professor Alexander Scherr Nate Viebrock President Nviebro1@uga.edu 
 Amanda Kay Seals Vice-President akseals@uga.edu 
 Amanda Brown Secretary aabrown@uga.edu 
 Sky Bennett Webmaster swbennet@uga.edu 
 Caitlin Pyne Public Relations Cpyne83@uga.edu 
 Andrew Grace Auction Chair Agrace1@uga.edu 
 Jehae Kim Fundraising Chair jehae@uga.edu 
 Azi Golshan Treasurer agolshan@uga.edu 
 Burke Doherty Fundraising Co-Chair Burked12@uga.edu 
 Echo Sayr Fundraising Co-Chair sayr@uga.edu 
 Mahdi Abdur-Rahman 1L Section X Rep. Mahdi13@uga.edu 
 Molly Moyer 1L Section Y Rep. mlmoyer@uga.edu 
 Laura Burnett 1L Section Z Rep. lburn@uga.edu 
    
Executive Mock Trial Board    
Faculty Advisor:  Professor Kellie Casey-Monk Katherine Holley Executive Chair kholley@uga.edu 
 Chris Newbern Executive Vice Chair cnewbern@uga.edu 
 Wick Cauthorn Executive Secretary wick@uga.edu 
 Brandon Honsalek England Coordinators brandonh@uga.edu 
 Katie McMahon England Coordinators Ctm222@uga.edu 
 John Luke Weaver Closing Argument Dir. jlweaver@uga.edu 
 Patrick Powell Closing Argument Dir. ppowell@uga.edu 
    
Executive Moot Court Board    
Faculty Advisor:  Professor Kellie Casey-Monk Leah Beverly Executive Chair  Beverly2@uga.edu 
 Jamie Dervin Executive Vice Chair jdervin@uga.edu 
 Andrew King Exec. Sec./Treasurer Aking124@uga.edu 
 Meghan Callier Russell Coordinator mcallier@uga.edu 
 Chris Schaefer Intrastate Chairman schaefcf@uga.edu 
 Shemanne Davis Civil Rights Team shemanne@uga.edu 
 Erik Chambers Civil Rights Team Echam628@uga.edu 
 Sean Malone Civil Rights Team smalone@uga.edu 
 David Ballard Hulsey Kimbrell Team aballard@uga.edu 
 Gino Brogdon Hulsey Kimbrell Team mbrogdon@uga.edu 
 Meredith Lee National Team merelee@uga.edu 
 Michael Rafi National Team mikerafi@uga.edu 
 Jason Graves National Team Editor jrgraves@uga.edu 
 Donald Wakeford Vis Team wakeford@uga.edu 
 Amanda Waide Vis Team waide@uga.edu 
 Yvonne Godfrey Vis Team ygodfrey@uga.edu 
 Mary Catherine Moore Vis Team mcmoore@uga.edu 
 Ashley Frazier First Amendment Team afrazier@uga.edu 
 Alan Jones First Amendment Team agjones@uga.edu 
 Krista Marino Pace Coach kmmarino@uga.edu 
 Blair Cash Jessup Coach & Editor bcash@uga.edu 
 Lacey Houghton Prince Coach laceylee@uga.edu 
 Shemanne Davis Evans Coach shemanne@uga.edu 
 Jamie Dervin Craven Coach jdervin@uga.edu 
 David Ballard Intrastate Coach dballard@uga.edu 
 Amanda Waide Intrastate Coach waide@uga.edu 
    
Federalist Society    
Faculty Advisor: Isaac McAdams President imcadams@uga.edu 
 Miguel Trujillo Vice-President matrudge@uga.edu 
 Fritz Vaughn Event Coordinator fvaughan@uga.edu 
 Megan Bruner Secretary mbruner@uga.edu 
 Bert Noble Treasurer bnoble@uga.edu 
 Harry Dixon Membership Liaison hddixon@uga.edu 
 Timothy Holdsworth Section X Rep. Tjh21@uga.edu 
 Jessica Conrad Section Y Rep. jconrad@uga.edu 
 Scott McAfee Section Z Rep. sfmcafee@uga.edu 
    
Georgia Journal of International and Comparative Law   
Editorial Board for Volume 39:  Editor in Chief  
Faculty Advisor: Harlan G. Cohen Nicole Marie Babcock  Setien77@uga.edu 
 Andrew Michael Bagley  ambagley@uga.edu 
 Robert James Beckwith  cjbec@uga.edu 
 Quinn Curtis Bennett  Qben86@uga.edu 
 Kathryn Mariska Biszko  kbiszko@uga.edu 
 Bailey Ann Blair  Bay5333@uga.edu 
 Kimberly Anne Bray  Kbray@uga.edu 
 Sarah Joye Bryan  bryansj@uga.edu 
 Hillary L. Chinigo   
 Samuel Garrett Diment  Sgd1987@uga.edu 
 Sami Munir Dudar  Sdudar1@uga.edu 
 Micah S. Engler  engler@uga.edu 
 Scott Spencer Eren  eren@uga.edu 
 Halley Elizabeth Espy  Hespy12@uga.edu 
 Mary Elizabeth Googe  Meg66@uga.edu 
 Lindsey Michele Green  Lgreen12@uga.edu 
 Lennon Banks Haas  Lhaas9@uga.edu 
 Andrew Brian Henson  abhenson@uga.edu 
 Michael Thomas 
Henson 
 Henson4@uga.edu 
 Amanda Kae Holcomb  Amandak1@uga.edu 
 Justin William Holloway  Jwh18@uga.edu 
 Rachel Erin Hudgins  rhudgins@uga.edu 
 Andrei Vlad Ionescu  Andrei@uga.edu 
 Rebekah Denise 
McCorvey 
 mccorvey@uga.edu 
 Samuel Ethan Meller  semeller@uga.edu 
 Madeline Jane Mitchell  Mjm25@uga.edu 
 Shinya Nochioka  shinnoch@uga.edu 
 Meghan R. Plantz  mplantz@uga.edu 
 James Alexander 
Robertson 
 roobster@uga.edu 




 William Mason Stahl  wmstahl@uga.edu 
 Ryan Patrick Sugrue  Sugrue50@uga.edu 
 Karen Elizabeth 
Tanenbaum 
 karentan@uga.edu 
 Anne Michelle Watson  Amw2012@uga.edu 
 Alexander Robert 
Welsh 
 awelsh@uga.edu 
    
Georgia Law Review     
Faculty Advisor: Anne Dupre    
                                                                     2010-2011 Editorial Board Jackson Marshall Allen  Jallen09@uga.edu 
 Damian M. Brychcy  dbrychcy@uga.edu 
 Jennifer Lee Case  jlcase@uga.edu 
 Michael Thomas 
Cochenour 
 GIXXER@uga.edu 
 Erica Lee Copeland  Erica18@uga.edu 
 Michael Thomas Davis  mtdavis@uga.edu 
 Isabella Ruth 
Edmundson 
 iedmunds@uga.edu 
 Kathryn Morgan Ensor  kensor@uga.edu 
 Andrew Duke Frederick  adf@uga.edu 
 Eric Joseph Garber  ejgarber@uga.edu 
 William Robert 
Gignilliat 
 williamg@uga.edu 
 Erica Faith Gilbert-
Wason 
 gilbertw@uga.edu 
 Michael McDonnell Hill  mmhill@uga.edu 
 Robert William Jacques  Jacques7@uga.edu 
 James Hunter Knowles  hknowles@uga.edu 
 Derek Jon Krebs  dkrebs@uga.edu 
 Kate Chaplin Lawson  klawson@uga.edu 
 Laura Katherine Mann  Lkmann@uga.edu 
 Hillary Claire Miller  Hcm003@uga.edu 
 Stefanie Elizabeth 
Mueller 
 semue@uga.edu 
 Jennifer Elizabeth 
Newport 
 jnewport@uga.edu 
 Danielle Nicole Paschal  npaschal@uga.edu 
 Shawna Marie Portner  sportner@uga.edu 
 Amanda Rose Powell  apowell@uga.edu 
 Amanda Dawn Proctor  Bprocto3@uga.edu 
 James Andrew Purcell  james@uga.edu 
 Jessica Christine 
Samford 
 TRIN1013@uga.edu 
 Alexander Michael  schary@uga.edu 
Scharyj 
 Amanda Kay Seals  akseals@uga.edu 
 Mark Adam Silver  Msilver5@uga.edu 
 Ryan Charles Tuck  rctuck@uga.edu 
 Bradford Gregory 
Valentine 
 Bradv4@uga.edu 
 Frederick Watson 
Vaughn 
 fvaughan@uga.edu 
Articles Editors: Daniel Beer  mcfc@uga.edu 
 Savannah Bryant  savanbry@uga.edu 
 Lori Chriss  lemoates@uga.edu 
 Jason Graves  jrgraves@uga.edu 
 Tanner Ivie  tdinole@uga.edu 
 Whitney Livengood  wlivengo@uga.edu 
 Catherine Mattingly  cmattin@uga.edu 
 Amanda McCallum  amandamc@uga.edu 
 Charlotte Murphy  ckmurphy@uga.edu 
 Candice Priest  cpriest@uga.edu 
 Austin Roberson  adrobe@uga.edu 
 Will Stone  Wstone7@uga.edu 
Notes Editors: Ashley Frazier  afrazier@uga.edu 
 Teresa Garmon  tmgarmon@uga.edu 
 Sara Giegerich  sfgieg@uga.edu 
 Yvonne Godfrey  ygodfrey@uga.edu 
 Julie Hoehn  Jhoehn1@uga.edu 
 Varsha Karkera  varsha@uga.edu 
 Meredith Lee  mereLee@uga.edu 
 Meredith Macon  mfmacon@uga.edu 
 Molly Martin  mbmartin@uga.edu 
 Josh Silk  jfsilk@uga.edu 
 Jenny Virostko  Jennyv@uga.edu 
    
Georgia Society of International & Comparative Law    
Faculty Advisor: C. Donald Johnson Christopher McDaniel President ekalb@uga.edu 
 John Niedrach Vice President niedrach@uga.edu 
 Monika Dobbs Symposium 
Coordinator 
mdobbs@uga.edu 
 Alex Welsh Treasurer awelsh@uga.edu 
  Study Abroad Liaison  
  Member at Large  
    
German American Law Society    
Faculty Advisor: Brittany Bolton President bbo@uga.edu 
 Halley Espy Vice President Hespy12@uga.edu 
 Sami Dudar Secretary Sdudar1@uga.edu 
 Christopher Smith Treasurer Csmith@uga.edu 
    
Health Law Society    
Faculty Advisor: Professor Fazal Khan Britney Bennett President britsade@uga.edu 
 Martina Palatto Vice President mpala@uga.edu 
 Katie Shaub Secretary mkshaub@uga.edu 
 Whitney Livengood Treasurer wlivengo@uga.edu 
 Bailey Blair VP of Public Rel. 
/Special Event 
Bays333@uga.edu 
Board Members: Alex Battey  mabattey@uga.edu 
 Elizabeth Googe  Meg66@uga.edu 
 Lauren Rucker  Ruckela1@uga.edu 
    
Hispanic Law Students Association    
Faculty Advisor: Greg Roseboro BJ Osorio President timdrake@uga.edu 
 Sherwin Figueroa Vice-President Sfig1@uga.edu 
 Alex Mrsic Secretary iconique@uga.edu 
 Amanda Brown Treasurer aabrown@uga.edu 
 Alex Andrade Community Outreach  karlaa@uga.edu 
    
Honor Court    
Faculty Advisor:  Professor Alan Cook David Ballard Chief Investigator dballard@uga.edu 
 B.J. Osorio 3L Investigator's 
Committee 
timdrake@uga.edu 
 Jenah Zweig 3L Investigator's 
Committee 
zweig@uga.edu 
 Katie McMahon 3L Hearing Panel Ctm222@uga.edu 
 Jennifer Spicer 3L Hearing Panel jspicer@uga.edu 
 Blake Travis 3L Hearing Panel btravis@uga.edu 
 Lindsey Green 2L Investigator's 
Committee 
Lgreen12@uga.edu 
 Fritz Vaughn 2L Investigator's 
Committee 
fvaughan@uga.edu 
 Andrew Bagley 2L Hearing Panel ambagley@uga.edu 
 Micah Engler 2L Hearing Panel engler@uga.edu 
 Kristi Buice 1L Sec. X Hearing Panel Kbuice12@uga.edu 
 Matt Brigman 1L Sec. X Investigator’s 
Committee 
jbrigman@uga.edu 
 Robert Kelly 1L Sec. Y Hearing Panel rhk@uga.edu 
 Alex Joseph 1L Sec. Y Investigator’s 
Committee 
amjoseph@uga.edu 
 Michele Torsiglieri 1L Sec. Z Hearing Panel mttorsig@uga.edu 
 Terrence Wilson 1L Sec. Z Investigator’s tlwilson@uga.edu 
Committee 
    
Intellectual Property Law Society    
Faculty Advisor: Professor Paul Heald Chong Pak President pak@uga.edu 
 Andrew Grace Vice President Agrace1@uga.edu 
 Mai Nguyen Treasurer Mnguyen3@uga.edu 
 Alex Mrsic Secretary/Event 
Coordinator 
iconique@uga.edu 
 Matt Short 1L Sec. X Rep.  
 John Henry Theiss 1L Sec. X Rep.  
 Rob Hunziker 1L Sec. Y Rep.  
 Crystal Johnson 1L Sec. Y Rep.  
 Andrew Regan 1L Sec. Z Rep.  
    
Jewish Law Student Association     
Faculty Advisor: Dean Paul Kurtz Sam Meller President semeller@uga.edu 
 Mark Silver Vice President Msilver5@uga.edu 
 Micah Engler Treasurer engler@uga.edu 
    
Journal of Intellectual Property Law    
2010-2011  Managing Board Jennifer L.  Pridgeon Editor in Chief pridg@uga.edu 
Faculty Advisor: Professor David Shipley & Professor Paul Heald Jason R. Sheppard Executive Articles 
Editor 
jshepp@uga.edu 
 Marisa N. Pins Executive Notes Editor risa@uga.edu 
 Austin D. McClanahan Senior Articles Editor austinm@uga.edu 
 Emily R. Hancock Senior Notes Editor Erh1023@uga.edu 
 Courtney M, Davis Managing Editor Cdavis22@uga.edu 
 Martina G. Palatto Executive Editors mpala@uga.edu 
 Brad D. Kay Executive Editors bdkay@uga.edu 
 Lewis M. Beaird Article Editors Lmbeard@uga.edu 
 Gregory Debacker Article Editors debacker@uga.edu 
 Andrew D. Gonzalez Article Editors andygonz@uga.edu 
 Katherine L. Holley Article Editors kholley@uga.edu 
 Lindsay A. Sprung Article Editors Lsprung@uga.edu 
 Karli A. Swift Article Editors karli@uga.edu 
 Matthew P. Brodnan Notes Editors mbrodnan@uga.edu 
 Georgia L. Brogdon Notes Editors gabrog@uga.eu 
 Blair J. Cash Notes Editors bcash@uga.edu 
 James W. Cauthorn Notes Editors wick@uga.edu 
 Christine A. Clay Notes Editors cclay@uga.edu 
 Niki L. Drossos Notes Editors nikid@uga.edu 
 John David Fichtner Notes Editors jficht@uga.edu 
 Dennis Andrew Hom Notes Editors dahom@uga.edu 
 Yamisi T. James Notes Editors ytjames@uga.edu 
 Marina Y. Krivovyaz Notes Editors malishka@uga.edu 
 Mary Catherine Moore Notes Editors mcmoore@uga.edu 
 Roxanne N. Mullon Notes Editors rmullon@uga.edu 
 Lindsey D. Parke Notes Editors Lparke@uga.edu 
 Greg A. Raburn Notes Editors graburn@uga.edu 
 Katherine E. Soublis Notes Editors soublisk@uga.edu 
 Rishi S. Suthar Notes Editors rsuthar@uga.edu 
 Jacinda R. Walker Notes Editors Jwalk52@uga.edu 
 Acacia S. Wilson Notes Editors Acacia08@uga.edu 
                                                                     2010-2011 Editorial Board Sara Marie 
Andrzejewski 
 Sara2010@uga.edu 
 Emmanuel Azih  eazih@uga.edu 
 Ashley Rachel Ball  balla@uga.edu 
 Karen Suzanne Bemis  kbemis@uga.edu 
 Brittany Bolton  bbo@uga.edu 
 Robert Bradford  Briz47@uga.edu 
 James Patrick Brooks  patrickb@uga.edu 
 Amanda Alexandra 
Brown 
 aabrown@uga.edu 
 Jordan Stephen 
Chrietzberg 
 chrietzj@uga.edu 
 Katherine Simpson 
Cornwell 
 ksc@uga.edu 
 Sarah Renee Craig  sadiec@uga.edu 
 Morgan Elizabeth 
Duncan 
 Mduncan1@uga.edu 
 Leah Danielle DuRoss  lduross@uga.edu 
 Sara Christina Fish  Sfish7@uga.edu 
 Jade Bagwell Futo  jadefuto@uga.edu 
 Christopher Herbert 
Gunderson 
 gunder@uga.edu 
 Kathryn Dailey Holt  kdholt@uga.edu 
 Zachary Sprouse 
Howard 
 zhoward@uga.edu 
 Rachael Diana Ivey  Rachael7@uga.edu 
 Aleksandra Mrsic  iconique@uga.edu 
 Daniel Jeffrey Noice  noicedj@uga.edu 
 Lara Ortega  larao@uga.edu 
 Anne Woodard 
Pearlman 
 Pearlman@uga.edu 
 Alexander Burrus Pope  alpo@uga.edu 
 Eric Roden  Eric09@uga.edu 
 Samuel Hancock 
Sabulis 
 ssabulis@uga.edu 
 Lindsey Jordan Share  lshare@uga.edu 
 Richard Blake Stone  rbstone@uga.edu 
 Lindsay Denise Sullivan  Ldsulli4@uga.edu 
 Jeanmarie Tankersley  jtankers@uga.edu 
 William Lowell Tomlin  wtomlin@uga.edu 
 Nicholas Whinrey 
Warlick 
 nickwar@uga.edu 
 James Matthey Wilson  jimwilso@uga.edu 
 Grace Natalie Witte  gwitte@uga.edu 
    
Labor and Employment Law Association    
Faculty Advisor: Karim Jetha President kjetha@uga.edu 
 Rebekah McCorvey Vice President of 
Programming 
mccorvey@uga.edu 
 Michael Hill Vice President of 
Organizational Affairs 
mmhill@uga.edu 
 Lauren Sanders Vice President of 
Outreach 
sandersL@uga.edu 
 Mandy Reed Public Relations Chair Areed19@uga.edu 
 Chris Bruce Recruitment Chair Cbruce4@uga.edu 
 Cabrina Hall Treasurer alonta@uga.edu 
    
Law Democrats Jasmine Rice President Jarice1@uga.edu 
Faculty Advisor: Professor  Lisa Milot Ashley Dennis VP for Events Adlaw16@uga.edu 
 Sam Meller VP for Membership semeller@uga.edu 
 Maylynn Oswald VP for External Affairs maylynn@uga.edu 
    
Law for the Life of America at UGA    
Faculty Advisor: Sarah Hanson President sarahliz@uga.edu 
 Brandon Honsalek Vice President brandonh@uga.edu 
 Thomas Matia Treasurer tommatia@uga.edu 
    
Law Republicans    
Faculty Advisor: Alan Meincke President ameincke@uga.edu 
 John Luke Weaver Vice-President jlweaver@uga.edu 
 Stephen Faivre Treasurer Faivre1@uga.edu 
 Ben Brighton 1L Coordinator Brighto1@uga.edu 
 Alex Scharyj Political Committee 
Chair 
scharyj@uga.edu 
 Katherine Holley Public Relations Chair kholley@uga.edu 
    
Military Justice Society    
Faculty Advisor:  Jeff Huong President jhuong@uga.edu 
 Sam Newsome Vice President snewsome@uga.edu 
 Christina Peterson Vice President cjpjd@uga.edu 
 Scott McAfee Treasurer sfmcafee@uga.edu 
 Carolyn Carmody Secretary Clgrif02@uga.edu 
    
Negotiations Competition Team    
Faculty Advisor: Carol Morgan Rishi Chhatwal Chairperson rchhatw@uga.edu 
 Jennifer Pridgen Training Chairperson pridg@uga.edu 
 Jennifer Potts Training Chairperson jpotts@uga.edu 
 Brad Kay Administrative 
Chairperson 
bdkay@uga.edu 
 Daniel Beer Selection Committee 
Chairperson 
mcfc@uga.edu 
 John Templeton Selection Committee 
Chairperson 
Jhtemp00@uga.edu 
Team Members: Cary Burke  burkec@uga.edu 
 Kathryn Ensor  kensor@uga.edu 
 Sonya Hanafi  sonyah@uga.edu 
 Nathan Hill  Nhill85@uga.edu 
 Rachel Hudgins  rhudgins@uga.edu 
 Jennifer McNeely  jenmcn@uga.edu 
 Laura Pinon  lpinon@uga.edu 
 Meghan Plantz  mplantz@uga.edu 
     
OutLaws    
Faculty Advisor: Professor Sonja West Ashland Johnson President ashlandj@uga.edu 
 Meghan Plantz Vice-
President/Treasurer 
mplantz@uga.edu 
 Erica Gilbert-Wason Secretary gilbertw@uga.edu 
 Rebekah McCorvey Community Liaison mccorvey@uga.edu 
 Jasmine Rice Social Chair Jarice1@uga.edu 
    
Phi Alpha Delta Law Fraternity    
Faculty Advisor: Jim Fletcher Jenni Leigh Weaver Justice jenweav@uga.edu 
 Erica Copeland Vice Justice Erica18@uga.edu 
 Lennon Haas Clerk Lhass9@uga.edu 
 Ben Brighton Marshall Bright1@uga.edu 
 Jean Goetz Treasurer jmgoetz@uga.edu 
    
Public Interest Law Council    
Faculty Advisor: Professor Lonnie Brown    
Board Members Texys Morris President texysm@uga.edu 
 Karen Bemis  Programming Director kbemis@uga.edu 
 Emma Hetherington Community Outreach 
Director 
ehether@uga.edu 
 Candice Priest Publicity Director cpriest@uga.edu 
 Michael Hill Communications 
Director 
mmhill@uga.edu 
 Amanda Brown Finance Director aabrown@uga.edu 
                                                                                                   Officers Sarah Bryan Service Chair bryansj@uga.edu 
 Sarah Wooten Community 
Recognition Chair 
swooten@uga.edu 
 Erica Gilbert-Wason Career Development 
Chair 
gilbertw@uga.edu 
 Jeanmarie Tankersley Networking Chair jtankers@uga.edu 
 Sky Bennett Webmaster swbennet@uga.edu 
    
Rural South Law Society    
Faculty Advisor:   John Luke Weaver President jlweaver@uga.edu 
 Bert Noble Vice President bnoble@uga.edu 
 Eric Roden Treasurer Eric09@uga.edu 
 Jenni Weaver Secretary jenweav@uga.edu 
    
Sports and Entertainment Law Society    
Faculty Advisor:  Professor David Shipley Tracey Pickett President tpickett@uga.edu 
 Karli Swift Vice President of 
Entertainment 
karli@uga.edu 
 Lindsay Sprung Vice President of 
Sports 
Lsprung@uga.edu 
 Kate Ensor Secretary kensor@uga.edu 
 Sadie Craig Treasurer sadiec@uga.edu 
    
Street Law    
Faculty Advisor:  Professor Anne Dupre Emma Hetherington President ehether@uga.edu 
 Monika Dobbs Vice President mdobbs@uga.edu 
 Amanda Kay Seals Community Coordinator akseals@uga.edu 
 Austin Bersinger School Coordinator bersinge@uga.edu 
 Alex Sklut Finance & Resource 
Coordinator 
asklut@uga.edu 
 Karen Bemis Communications 
Director 
kbemis@uga.edu 
 Leigh Creighton Public Relations 
Director 
Leighcre@uga.edu 
    
Student Animal Legal Defense Fund Chapter    
Faculty Advisor: Steve Shi Sherwin Figueroa President Sfig1@uga.edu 
 Eric Garber Vice President ejgarber@uga.edu 
 Natalie Reed Treasurer Nreed83@uga.edu 
 Kat Nelson Public Relations nelsonk@uga.edu 
 Victoria Epshteyn Officer epshteyn@uga.edu 
 Michael Bell Officer mtbell@uga.edu 
 Jennifer Gathercoal Officer jengath@uga.edu 
    
Student Bar Association    
Faculty Advisor:  Dr. Marc Galvin Bobby McMillin President Bobbymac@uga.edu 
 Marina Palatto Vice-President mpala@uga.edu 
 Rebekah McCorvey Secretary mccorvey@uga.edu 
 Patrick Powell Treasurer ppowell@uga.edu 
                                                                                Third Year Officers Matt Rooks 3L President mrooks@uga.edu 
 Sara Giegerich 3L Vice President sfgieg@uga.edu 
Second Year Officers Jeanmarie Tankersley 2L Vice President jtankers@uga.edu 
First Year Officers Ryan Scates 1L President Rscates1@uga.edu 
 Jan Margaret Rogers Section X Rep. jmrogers@uga.edu 
 Jordan Arkin Section Y Rep. jarkin@uga.edu 
 Emily Cook Section Z Rep. emacook@uga.edu 
SBA Senators Tim Dean  tfjdean@uga.edu 
 Amada Floyd  acfloyd@uga.edu 
 Brad Harris  Bharris1@uga.edu 
 Robert Kelly  rhk@uga.edu 
 Abbey Martin  abbey@uga.edu 
 Mary Beth Martinez  mbm@uga.edu 
 Terry Morris  tmorlaw@uga.edu 
 Christina Peterson  cjpjd@uga.edu 
 John Henry Theiss  janami@uga.edu 
    
WIPI (Working in the Public Interest)    
Faculty Advisor:  Professor Alexander Scherr Jamie Dervin Executive Director jdervin@uga.edu 
 Karen Bemis Deputy Director kbemis@uga.edu 
 Jehae Kim Logistics Director jehae@uga.edu 
 Texys Morris Panels Directors texysm@uga.edu 
 Erica Weber Panels Directors eweber@uga.edu 
 Nate Viebrock Hospitality Directors Nviebro1@uga.edu 
 Brooklyn Veasey Hospitality Directors bsveasey@uga.edu 
 Monika Dobbs Public Relations 
Director 
mdobbs@uga.edu 
 Maureen Charlotin Public Relations Deputy 
Director 
maureenc@uga.edu 
 Andrei Ionescu CLE Directors Andrei@uga.edu 
 Amanda Brown CLE Directors aabrown@uga.edu 
 Jeanmarie Tankersley Registration Director jtankers@uga.edu 
 Hyon Jin Jang Webmaster Jang23@uga.edu 
    
Women Law Students Association (WLSA)    
Faculty Advisor:  Professor Sarajane Love Sadie Craig President sadiec@uga.edu 
 Mandy Reed 1st Vice President Areed19@uga.edu 
 Rachel Ivey 2nd Vice President Rachael7@uga.edu 
 Rachel Hudgins Secretary rhudgins@uga.edu 
 Annie Watson Treasurer Amw2012@uga.edu 
 Mai Nguyen Public Relations Officer Mnguyen3@uga.edu 
 
